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Sammendrag
Sollund, May-Liss Bøe. 2004. Fortidens minner i dagens
landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i
Lillesand kommune, Aust-Agder, 2003. - NIKU Tema
10: 1-20.
I denne rapporten beskrives omfanget av skader som er
påført de automatisk fredete kulturminnene i Lillesand
kommune, Aust-Agder i perioden 1980-2003. Resulta-
tene er basert på den kartlegging og beskrivelse av kul-
turminner som ble foretatt i 1978-80 i forbindelse med ut-
arbeiding av Økonomisk kartverk for Lillesand
kommune. Undersøkelsen viser hvilke arealtyper kultur-
minnene ligger på, kulturminnenes tilstand og om sted-
festingen er korrekt. Dersom kulturminnene er skadet el-
ler fjernet siden registreringen i 1980, er det også
identifisert hvilke type tiltak som har forårsaket dette. Re-
sultatet av undersøkelsen viser at i løpet av de siste 23
årene er seks kulturminner fjernet, og fem av disse er fjer-
net uten forutgående undersøkelse. Femten kulturminner
er skadet. Det er virksomhet i forbindelse med bygg- og
anleggsvirksomhet, industri- og veiutbygging som har
stått for de fleste skadene, mens den hyppigste identifi-
serbare årsak til fjerning i tillegg innbefattet husbygging.
Dette betyr at i perioden 1980-2003 er i gjennomsnitt
0,12% av kulturminnene fjernet hvert år mens 0,31% er
blitt skadet. Da registreringen ble utført, lå 20% av kul-
turminnene i produktiv skog, mens dette tallet var sunket
til 11% i 2002. Kategorien tun, hage, park hadde en til-
svarende økning. Alle de 209 kontrollerte kulturminnene
hadde korrekt avmerking. Med dette menes at kartavmer-
king hadde en feilmargin som var mindre enn 20 meter.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som
ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte
kulturminnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne - fredet - rapportering - overvåk-
ning - desimering - kontroll - tap - skade - tilstand - Lille-
sand - Aust-Agder
Abstract 
Sollund, May-Liss Bøe. 2004. Prehistoric sites and mon-
uments in present-day landscape. A report on the state of
preservation of protected monuments in the municipality
of Lillesand in Aust-Agder County, year 2003. - NIKU
Tema 10: 1-20. In Norwegian.
This report describes the nature and damage inflicted on
protected prehistorical sites and monuments in Lillesand,
Aust-Agder county between 1980 and 2003. Monuments
in the area were originally surveyed and described in
1978-80 in connection with the publication of the Nor-
wegian Land Use Maps for Lillesand. A control survey
was undertaken in 2003 to investigate the present status
of the monuments. By combining the two sets of infor-
mation, it was possible to produce a comprehensive as-
sessment of the current state of the recorded monuments
The new survey revealed that , in the past 23 years, six
monuments had been removed; five without authorisa-
tion. Another 15 had suffered some kind of damage. Most
cases of loss and damage were caused by construction
work in built-up areas. Approximately 0,12% of the total
amount of monuments are destructed and 0,31% are dam-
aged each year in Lillesand. None of the monuments
were incorrectly located. The present survey is part of a
country-wide investigation, initiated and funded by the
Directorate for Cultural Heritage, concerning the problem
of monument attrition. 
Key words: cultural heritage site - protected - reporting -
monitoring - survey - control - loss - damage - condition
- Lillesand - Aust-Agder
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Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er ledd i
Riksantikvarens overvåkning av automatisk fredete kul-
turminner. Kontrollarbeidet i Lillesand kommune, Aust-
Agder, ble utført i juni og oktober 2003. 
Arbeidet ble gjennomført av prosjektleder May-Liss Bøe
Sollund, arkeolog ved NIKU. Jan Brendalsmo, arkeolog ved
NIKU, og Jan Henning Larsen, arkeolog ved UKM, har del-
tatt i feltarbeidet. Frank Allan Juhl, fylkesarkeolog ved
Aust-Agder fylkeskommune deltok i befaringer. De takkes.
Oslo, mars 2004
May-Liss Bøe Sollund
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1 Innledning
Fornminnene i Norge har vært underlagt juridisk vern
helt siden 13. Juni 1905 da «Lov om Fredning og Beva-
ring af Fortidslevninger» ble vedtatt. Denne loven er se-
nere endret og revidert, senest i 2003, i takt med en-
dringer i samfunnet og erkjennelsen av nye
fornminnetyper. Bakgrunnen for fredningsloven av 1905
var først og fremst å beskytte gjenstandsmaterialet i forn-
minnene mot ufaglig utgravning. Senere er fornminnene
som landskapselement blitt viktigere, og dette kommer
også frem i kulturminneloven av 1978 §19, der det slås
fast at departementet kan frede et område rundt selve
fornminnet så langt det er nødvendig for å bevare virk-
ningen av det i landskapet. Likevel har utbygging og ny-
dyrking gjennom tidene ført til at svært mange forn-
minner er skadet eller fjernet, og dette har også i stor grad
skjedd etter 1905. 
2 Bakgrunn  
Undersøkelsen er utført av NIKU etter bestilling fra Riks-
antikvaren. Prosjektet «Kontrollregistrering av automa-
tisk fredede kulturminner (fornminner)» ble igangsatt i
1997 med fokus på desimeringshastigheten for automa-
tisk fredete kulturminner. Fra 2001 har prosjektet vært en
del av Riksantikvarens miljøovervåkningsvirksomhet.
Formålet med overvåkningsprosjektet er å skaffe oversikt
over utviklingen for tap av og skade på kulturminnene, og
å finne fram til årsakene for tap og skader. 
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt re-
sultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og kul-
turmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall,
skal minimeres, og skal innen 2008 ikke overstige 0,5%». 
Tidligere kontrollerte kommuner er:
1997: Skien, Telemark; Trondheim, Sør-Trøndelag;
Tromsø, Troms
1998: Gjesdal, Rogaland, Voss, Hordaland, Grong,
Nord-Trøndelag
2000: Nord-Aurdal, Oppland; Fræna, Møre og Roms-
dal; Kautokeino, Finnmark
2002: Eidskog, Hedmark; Saltdal, Nordland; Sandnes,
Rogaland; Skjåk, Oppland 
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistreringene
(se kapittel 9 Kilder)
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3 Hovedresultater
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Figur 1.
Kontrollregistreringen i 2003 omfattet kommunene Bømlo i Hordaland, Horten i Vestfold, Lillesand i Aust-
Agder og Sortland i Nordland Resultatet for årets kontrollregistrering er som følger (Figur 1 og 2):
Bømlo kommune, Hordaland Kontroll av 252 fornminner som var registrert i 1987
Horten kommune, Vestfold Kontroll av 112 fornminner som var registrert i 1976
Lillesand kommune, Aust-Agder Kontroll av 209 fornminner som var registrert i 1980
Sortland kommune, Nordland Kontroll av 230 fornminner som var registrert i 1976
Figur 2. Gjennomsnittlig årlige tapte og fjernede fornminner i
de fire kommunene som ble kontrollregistrerte i 2003
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
Periode %
Bømlo 1987-2003 0,96
Horten 1976-2003 0,36
Lillesand 1980-2003 0,43
Sortland 1976-2003 0,63
Tap pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Bømlo 1987-2003 0,38 0,12
Horten 1976-2003 0,19 0,16
Lillesand 1980-2003 0,26 0,12
Sortland 1976-2003 0,52 0,23
Skade pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Bømlo 1987-2003 2,06 0,84
Horten 1976-2003 0,22 0,20
Lillesand 1980-2003 0,65 0,31
Sortland 1976-2003 0,92 0,40
4 Presentasjon av området
4.1 Lillesand kommune, Aust-Agder
Lillesand kommune er den sydvestligste kommunen i
Aust-Agder fylke. Den har et samlet areal på 185 km2.
Kommunens administrative sentrum ligger i Lillesand by
som ligger strategisk til med en lun havn. Kommunen har
8930 innbyggere (2002), og i løpet av de siste 25 årene har
befolkningsveksten vært på rundt 60%. Av kommunens ar-
beidsaktive befolkning er bare 1,4% sysselsatt i primær-
næringene jordbruk/skogbruk/fiske, mens 71,7% arbeider
i tjenesteytende næringer. Til sammenligning bør det nev-
nes at i 1970 var 10% sysselsatt i primærnæringene. 
Kommunen er en kystkommune med ca 400 store og små
øyer, og den samlede strandlinjen utgjør 327 km. Høyeste
punkt i kommunen er Hisåsen med sine 235 meter, mens
hele 60% av landarealet ligger under 60 meters koten. I
nord ligger naturreservatet Olashei som ble vernet i 1993
på grunn av at barskogen som vokser der er preget av å
være uberørt av menneskelige inngrep. Kommunen har i
tillegg mange små og store områder som har spesielle fri-
luftsinteresser, og disse er blitt sikret for ytterligere inn-
grep ved hjelp av skjærgårdsparkavtaler og andre klausu-
leringer. 
På grunn av det gode klimaet og den lange kystlinjen pre-
ges Lillesand av et stort tilfang på besøkende, både hytte-
beboere og turister. I Lillesand kommune er det ca 1600
hytter, og i de mest hektiske sommerukene er innbygger-
tallet tredoblet (Lillesand kommune, Aschehoug og Gyl-
dendals Store norske leksikon 2000). 
4.2 Omfanget av tidligere registreringer
Den første systematiske registreringen av kulturminner i
Lillesand kommune ble utført i forbindelse med konstruk-
sjonen av Det økonomisk kartverk (ØK) for kommunen i
1978-82. Arbeidet ble administrert og til dels utført av Eli-
zabeth Skjelsvik som arbeidet ved Universitetets Oldsak-
samling. Samtlige registreringer ble avmerket på flyfoto for
konstruksjon på ØK-kartene. Etter 1990 er det foretatt re-
gistrering av automatisk fredete kulturminner i regi av
Aust-Agder fylkeskommune, samt en del prøvestikking for
å lokalisere boplasser fra steinbrukende tid. Disse undersø-
kelsene er blant annet gjort i forbindelse med planene om
ny E-18 gjennom kommunen. Dette gjelder imidlertid så få
kulturminner, syv steinalderboplasser, to gravrøyser og en
bygdeborg, at de er utelatt fra denne statistikken. Alle disse
kulturminnene er imidlertid oppsøkt og kontrollert i 2003
og samtlige er fremdeles intakte.
Ved produksjon av ØK-kart fikk de registrerte områdene
et R-symbol på kartet. Disse markeringene utgjør til sam-
men 211 automatisk fredete kulturminner. I ettertid har
det vist seg at to av disse minnene ikke var oppsøkt av
fagpersoner i forbindelse med førstegangsregistreringen.
Disse to ble heller ikke gjenfunnet ved kontrollen, og de
er derfor ikke inkludert i statistikken. Antall kulturminner
som inngår i statistikken er således 209.
Som det fremgår av oversikten figur 3 utgjør gravrøysene
den kulturminnetypen som er best representert i i Lillesand
kommune. Røysene er lokalisert langs kysten og på øyene,
og de fleste er plyndret for mange år tilbake (figur 4). 
I tillegg til selve gravplyndringen, da det ble lett etter ver-
digjenstander nedlagt som gravgaver, er det også fjernet
mye stein fra røysene i forbindelse med bygging av hyt-
ter. Steinene er brukt til blant annet bygging av grunnmu-
rer, terrasser og gjerder. Da en av hyttene på Bergsøya ble
bygd i 1941, var det hovedsakelig stein fra en gravrøys
som ble brukt til byggemasse i veggene. I dag er det der-
for svært lite stein som er tilbake av den en gang så ru-
vende gravrøysa som lå ut mot Fløresund.  
I tillegg er mange av røysene ombygd slik at de har fun-
gert som skjul når det ble drevet fangst av sjøfugl.
På fastlandet i tilknytning til dyrkbar mark ligger grav-
haugene som vitner om jordbruksbosetningen fra førkris-
ten tid. I Lillesand er det spesielt områdene rundt Vestre
Moland kirke og Glamslandsvannet som peker seg ut
med hensyn til rikdom og makt i jernalderen. Det ligger
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Figur 3. Oversikt over fredete kulturminner som ble registrert i
Lillesand kommune, Aust-Agder, i 1980.
fremdeles flere store gravhauger i disse områdene, men
de fleste er fjernet eller skadet i forbindelse med nyan-
legg, masseuttak eller dyrking (figur 5).
Mot grensen til Grimstad kommune finnes en helt spesi-
ell type «industrielle» kulturminner fra sen jernalder og
middelalder. I Hisåsen ligger det fem klebersteinsbrudd.
Disse bruddene ble i første rekke drevet i vikingtid, og det
ligger igjen store avfallshauger etter produksjonen. I
bergveggene finnes tallrike hakkespor og gryteemner. Det
var mest kokekar som ble tatt ut i bruddene. Feilslåtte em-
ner til slike står fremdeles igjen som «vorter» på berg-
veggen. Kar av denne typen var en viktig handelsvare i
vikingtid (Skjølsvold 1961).
Om man ser bort fra kleberbruddene, er det ikke registrert
et eneste såkalt utmarksminne i Lillesand kommune. Ut-
marksminner er spor etter produksjon eller fangst utenfor
jordbruksområdene. Blant slike regnes blant annet spor
etter jernutvinning, kullproduksjon og fangst av dyr i
fangstgroper. Det må dog bemerkes at det ikke er lett sys-
tematisk etter denne typen kulturminner i området.
4.3 Metode
Alle rapporter fra tidligere registreringer var innskrevet i
Fornminnedatabasen og samtlige kartavmerkninger var
digitalisert og hadde eget identitetsnummer (id-nr) i data-
basen. Før kontrollarbeidet ble igangsatt var utdrag av in-
formasjonen i Fornminneregisteret som omhandlet Lille-
sand lagt over i en egen Excell-tabell. Denne inneholdt
blant annet opplysninger om fornminnetype, fornminnets
tilstand ved registreringstidspunktet i 1980 samt areal-
bruk på stedet. Det ble utarbeidet skjema som skulle fyl-
les ut under kontrollen med rubrikker for endring i til-
stand og arealbruk samt rubrikker for skadeårsak og
kvaliteten av kartfestingen. I tillegg ble det lagt inn en
merknadsrubrikk der skadebildet skulle beskrives. Opp-
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Figur 4. Gravrøys som er
svært utkastet, id 017128.
Foto: Sollund, NIKU 
Figur 5. Gravhauger i dyr-
ket mark, id 017128 
Foto Sollund, NIKU
lysningene fulgte malen til «Norsk Standard; Automatisk
fredete kulturminer. Registrering av tap og skade». 
Ved feltkontrollen skulle stedfestingen av fornminnene
testes ved hjelp av bærbar GPS-mottager. Siden digitali-
seringen av fornminnene var tilpasset Økonomisk kart-
verk som benytter kartprojeksjonen NGO48, var det nød-
vendig å transformere de digitale dataene til et
koordinatsystem som var tilgjengelig på GPS-mottage-
ren. Dette ble gjort ved hjelp av programmet
WSKTRANS, og koordinatsystemet som ble benyttet i
felt var UTM Euref 89 (sone 32). For fornminner som er
digitalisert som polygoner ble midtpunktet i polygonet
transformert. 
Kontrollen ble foretatt i juni og oktober 2003. I alt 209
automatisk fredete kulturminner (fornminner) ble opp-
søkt. Kulturminneregistreringene for Økonomisk kart-
verk fra 1980 var grunnlaget for kontrollen. Hvert forn-
minne ble oppsøkt og kontrollert med tanke på endring av
fornminnet, arealbruken i området og presisjonen av sted-
festing. Kontrollskjemaet ble fylt ut. Opplysningene som
ble innhentet ble lagt inn i Fornminneregisteret.  
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5 Kvalitetsvurdering av tidligere registreringer
5.1 Kontroll av kartfestingen
Under feltkontrollen ble stedfestingen av fornminnene ut-
prøvd ved hjelp av GPS. I felt ble GPS-mottagerens posi-
sjonsangivelse for de oppsøkte fornminnene registrert, og
i etterkant ble denne sammenholdt med kartangivelsen på
kartutsnittene. Avviket mellom de to angivelsene ble be-
regnet som avstand i meter.
Ved kontrollregistreringen i Lillesand ble det funnet at
ingen av de registrerte fornminnene var feilavmerket. Med
dette menes at ingen av fornminnene hadde en posisjons-
angivelse som avvek med mer enn 20 meter fra punkt eller
lå mer enn 20 meter utenfor polygonet det tilhørte.
Kartfestingen av kulturminnene i Lillesand er i utgangs-
punktet utført mer nøyaktig enn det som er vanlig for po-
sisjonsangivelsene i landsgjennomsnitt. Grunnen til dette
er at Martin Hvideberg fra Aust-Agder Fylkeskartkontor
deltok i deler av feltarbeidet på 1980-tallet. Han kontrol-
lerte også mange av de øvrige flyfotoavmerkingene før
bildene ble sendt til kartkonstruksjon.  
6 Resultat av kontrollen 
6.1 Tilstandsendring 
i perioden 1980-2003
Det ble kontrollert 209 automatisk fredete kulturminner i
Lillesand kommune. Etter 1980 har 187 av disse ikke
vært utsatt for tiltak som kommer i direkte konflikt med
kulturminneloven. Blant disse er det imidlertid fem som
er utsatt for tiltak som fører til at kulturminnene er skjem-
met. I disse tilfellene er gravhauger blant annet brukt som
private vedstablingsplasser eller de blir brukt som depo-
neringssted for kvist og greiner (figur 6). Fjorten av de
kulturminnene som ble gjenfunnet, ligger i områder som
er totalt gjengrodde av løvkratt og trær. I alt 21 kultur-
minner har vært berørt av tiltak i tidsrommet 1980-2003.
Av disse er 15 skadet og seks er tapt. Ett kulturminne ble
ikke gjenfunnet ved kontrollen (figur 7, 8 og 9).
6.2 Areal og arealbruksendring
Da kulturminnene ble registrert i 1980, lå mesteparten,
det vil si 63%, i skogsområder; 42% lå i uproduktiv skog
mens 21% lå i produktiv skog. I 2003 var prosentandelen
kulturminner i uproduktiv skog nokså uforandret. Der-
imot var situasjonen for en del områder som i 1980 var
kategorisert som produktiv skog i løpet av de siste 23 år
endret til at disse arealene nå inngikk i tun, hager eller
parkmessig behandlede arealer. De øvrige områdene der
kulturminnene ligger har i svært liten grad vært utsatt for
endringer (figur 10).
6.3 Fornminner som er berørt av tiltak
i perioden 1980-2003 
Tapte kulturminner 
Innenfor denne kategorien finnes både kulturminner som
er ulovlig fjernet og slike som er fjernet etter fagmessig
undersøkelse. I Lillesand er seks kulturminner tapt i løpet
av perioden.
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Figur 6. Gravhaug brukt
som deponi for greiner og
kvist, id 016957 Foto Sol-
lund, NIKU
Figur 7. Tilstand for de registrerte fornminnene pr 2003
Kommune Samlet antall Periode Uendret Tapt Skadet Ikke gjenfunnet
Lillesand 209 1980-2003 187 (89,5%) 6 (3%) 15 (7%) 1 (0,5%)
Spesifisering av tapte kulturminner 
Ulovlig fjernet Frigitt
5 (2,5%) 1 (0,5%)
Ulovlig fjernet 
Med ulovlig fjernet menes alle inngrep som har ført til at
automatisk fredete kulturminner er totalt fjernet uten at
det er søkt om dispensasjon fra Kulturminneloven (jfr.
Kulturminneloven §3, 8). Innenfor denne kategorien reg-
nes bare de kulturminnene som er fullstendig fjernet, og
der en ikke kan forvente at eventuelle rester er bevart. I
Lillesand var fem kulturminner ulovlig fjernet i perioden.
Tillatt fjernet med dispensasjon fra Kulturminneloven
Ett kulturminne var fjernet etter 1980 som følge av fri-
givning og dette var også fagmessig undersøkt. 
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Figur 8 (over). Tilstand for de registrerte kulturminnene pr 2003.
Figur 9. Kartet viser registrerte kultur-
minnefelt i Lillesand. Hvert felt kan
omfatte flere kulturminner. Felt der
minst ett kulturminne er skadet eller
tapt, er markert som skadet eller tapt
på dette kartet.
Skadete kulturminner  
Dette omfatter tiltak som har ført til skade i kulturminnet
eller i sikringssonen rundt kulturminnet. Det ble funnet
nye skader på 15 kulturminner i kommunen.
Tiltak i kulturminnet
Ulovlige tiltak i fornminnet omfatter alle typer inngrep
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller på annen
måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner
(jfr. Kulturminneloven §3). Ni av de kontrollerte kultur-
minnene i Lillesand hadde vært utsatt for tiltak som har
skadet fornminnet. Skadene består i at deler av fornmin-
net var fjernet eller ødelagt på annen måte. En av grav-
haugene som var skadet ble senere fagmessig undersøkt
og er i dag restaurert. I en gravrøys var steinene kastet ut,
men i ettertid er de lagt tilbake og røysa fremtrer i dag
som mindre skadet enn ved registreringen i 1980.  
Tiltak i sikringssonen
Ulovlige tiltak i sikringssonen omfatter alle typer inngrep
som er utført innenfor fem meter av fornminnets synlige
ytterkant (jfr. Kulturminnelovens §5). I Lillesand ble det
påvist slik skade på seks fornminner. Skade var hovedsa-
kelig forvoldt ved at det var utført grøftegraving eller an-
lagt veier innenfor sikringssonene til gravminnene.
Ikke gjenfunnet
Dette betyr at kulturminnet ikke kan lokaliseres/gjenfin-
nes på grunnlag av foreliggende dokumentasjon. Ett kul-
turminne kunne ikke gjenfinnes. Det dreier seg i dette til-
fellet om en åpen gravkiste som ligger i markoverflaten.
I dag er området helt gjengrodd, og den kunne derfor ikke
gjenfinnes.
6.4 Tiltak som har forårsaket skade
eller fjerning av fornminner 
i perioden 1980-2003
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til at
kulturminnene var skadet eller fjernet (figur 11 og 12).
Betegnelsene for skadeårsaker følger terminologien i
«Forslag til Norsk Standard: Automatisk fredete kultur-
minner - Registrering av tap og skade, versjon 1».
Jordbruksskade 
Skade som kan oppstå som følge av blant annet pløying,
dyrking, nydyrking, tildekking, planering, deponering av
masse, skade av husdyrhold, opparbeidelse av landbruks-
og adkomstveier og lignende. I Lillesand var overflaten
på en gravhaug fullstendig ødelagt fordi den var nedtråk-
ket av kyr.  
Skogbruksskade
Skade som oppstår i forbindelse med skogsdrift, som for
eksempel nyplanting, markberedning, hogst,
kjørespor/slitasje og skogsveier/adkomstveier. I Lillesand
var det ett kulturminne som ikke ble gjenfunnet. Det skal
ligge i et område der det har vært drevet hugst i de senere
årene. Gravminnet var ifølge beskrivelsen lite og svært
skadet allerede på registreringstidspunktet. Trolig er det
fjernet i forbindelse med hogsten.
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Figur 10. Arealbruksendring på områdene der 209 automatisk fredete kulturminner var/er anlagt
Dyrket Beite Skog Fjell Skog, produktiv Hytteomr Strandsone Tun/hage/park Brakkland
Areal 1980 12 (5,7%) 4 (1,9%) 88 (42,1%) 1 (0,5%) 43  (20,6%) 2 (1%) 37 (17,7%) 21 (10,9%) 1 (0,5%)
Areal 2003 12 (5,7%) 1 (0,5%) 92 (44%) 1 (0,5%) 23 (11%) 2 (1%) 37 (17,7%) 40 (19,1%) 1 (0,5%)
Figur 11. Antall tapte fornminner fordelt på tapsårsak
Kommune Tidsrom Skogbruk Bygg, vei Hus, friluft Sammensatt
Lillesand 23 år 1 2 2 1
Figur 12. Antall skadete fornminner fordelt på skadeårsak
Kommune Tidsrom Jordbruk Hærverk Bygg, vei Naturskade Hus, friluft Sammensatt
Lillesand 23 år 1 2 8 1 1 2
Naturskade
Skade som skyldes naturlige årsaker som for eksempel
rotvelt, flom, erosjon. I Lillesand er en minnestein som
ligger ved Vestre Moland kirke, sterkt preget av den for-
vitringen som har skjedd etter registreringstidspunktet.
Bygg- og anleggsvirksomhet, 
industri- og veiutbygging
Skade som oppstår i forbindelse med grøfter, vann- og
avløpsledninger, tildekking (bl.a. i forbindelse med depo-
nering av byggeavfall), innebygging, parkeringsplass, 
slitasje (kjørespor i forbindelse med maskinell virksom-
het/snerydding), veianlegg, kraftledningsstolper, kraft-
ledninger under vann og adkomstveier (også i forbindelse
med midlertidige adkomstveier under byggeprosessen). I
Lillesand var to gravhauger fjernet som følge av veiutvi-
delser. En av dem var frigitt og fagmessig undersøkt.
Begge gravhaugene var sterkt skadet allerede i 1980. En
annen gravhaug ble skadet under veiutvidelsen. Denne
haugen var imidlertid ikke særlig skadet tidligere. Syv
gravhauger er blitt skadet i forbindelse med utvidelsen av
Vestre Moland kirkegård. (Figur 13, 14 og 15).
Husbygging og friluftsskade
Skade som følge av bl.a. nybygging eller utvidelser av
boliger, campingplasser, hytteanlegg, hageanlegg, bryg-
geanlegg, garasjer, uthus, veiplaneringer (adkomstveier).
To gravhauger var fjernet i forbindelse med nybygg av
garasjeanlegg.  En annen gravhaug var ødelagt i sikrings-
sonen fordi en adkomstvei til et nybygd sommerhus var
anlagt. Veien fulgte i traseen til en tidligere kjerrevei, men
denne var utvidet i forbindelse med oppgradering til
kjørevei.
Hærverk
I Lillesand var en gravrøys blitt utkastet på 1990-tallet.
Dette hadde skjedd uten at man visste hvem som hadde
utført handlingen eller hvorfor dette var blitt gjort. Røysa
er nå restaurert.  
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Figur 13. Gravhaug med
kjørespor innenfor sikrings-
sonen, id 017155. Foto Sol-
lund, NIKU
Figur 14. Gravhaug som er
avtorvet innenfor sikrings-
sonen, id 017154. Foto Sol-
lund, NIKU
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Figur 17. Gravhaug som er
omrotet i sikringssonen, id
017138. 
Foto Sollund, NIKU
Figur 16. Innrissinger i kle-
berbrudd, id 017302. 
Foto Sollund, NIKU
Figur 15. Gravhauger som
er skadet innenfor sikrings-
sonen, id 017155. Foto Sol-
lund, NIKU
Ett av klebersteinsbruddene i Hisåsen er omtalt i NAF sin
vegbok. Stien opp til bruddet er ikke merket, men i følge
grunneieren er den likevel velbrukt av turister. Kleber-
stein er svært lett å skjære i, og turistene har etterlatt seg
mange spor i form av innrissede initialer samt dato og
årstall for besøket. (Figur 16).
Sammensatt skadeårsak
Skade hvor det er vanskelig å bestemme hvilke aktivite-
ter som har forårsaket skaden, eller hvor det er flere ska-
deårsaker. I Lillesand er en gravhaug fjernet uten at are-
albruksendring kunne brukes som forklaringsmodell.
Likeså er en annen gravhaug omrotet i sikringssonen, og
det er tilført masse i sentrum av haugen. (Figur 17). På en
annen gravhaug hadde det stått et større  bartre. Dette
treet er blitt felt med motorsag og en rotvelt har blottlagt
store deler av haugens sentrum. 
Ved kontroll av kulturminner er det som regel vanskelig å
dokumentere når de ulike tiltakene som har ført til at kul-
turminner er skadet eller fjernet har skjedd. Det er derfor
ikke mulig å gi eksakte tall pr år for hvor mange kultur-
minner har vært berørt av tiltak. For at tallene likevel skal
ha utsagnsverdi og kunne brukes som sammenligningsma-
teriale i forbindelse med andre overvåkningsprosjekter, er
det her presentert et estimat som beregner gjennomsnitt-
lige tall for årlige tap og skader. (Figur 18 og 19). 
7 Tendenser i trusselbildet  
Det er i all hovedsak de kulturminner som ligger i eller
nær tettstedene i kommunen som er utsatt for ødeleg-
gelse. Stor innflytting til kommunen og overføring av
folk fra primær- og sekundær- til tertiærnæringer fører til
økt press på tettstedsnære områder. I dag bor 68% (6072)
av kommunens innbyggere i tettsteder mot  45% (3030) i
1979. Dette fører til press i form av etablering og utbyg-
ging av boligområder med dertil hørende infrastruktur.
Presset på tettstedene vil trolig øke ytterligere fordi Lille-
sand kommune forventer og har stipulert med ytterligere
tilflytting i de nærmeste årene.
Den største arealbruksendringen i de seneste 23 årene i
Lillesand er som vist i kapittel 6, utvidelsen av arealkate-
gorien tun/hage/park. Vedlegg 2 viser at tre av de seks
kulturminnene som er fjernet og ni av de 15 som er ska-
det ligger på områder som inngår i kategorien
tun/hage/park. De fleste av disse lå tidligere i områder ka-
rakterisert som skog. 
Nytt i årets rapporter om kulturminnenes tilstand er at
kulturminnenes plassering også er knyttet opp mot plan-
status. Med dette menes den status områdene har fått
innenfor Arealdelen i kommuneplanen. For Lillesand
kommune gjelder dette Kommuneplanen for 1999-2009.
Landbruks-, natur og friluftsområder (LNF) er den klart
dominerende kategorien i Lillesand. Av de 15 kulturmin-
nene som er skadet, ligger ni i områder som er regulert til
Offentlig bebyggelse, ett i sone for Næringsvirksomhet
og ett i sone som er båndlagt etter Plan- og Bygningslo-
ven (PBL). 
Endringen i sysselsettingen og bosetningsmønsteret har
også ført til at de skogsbevokste områdene som ikke lig-
ger i tilknytning til tettstedene eller hytter i svært liten
grad blir utnyttet og brukt. Mange av gravhaugene som
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Figur 18. Gjennomsnittlig årlig tap fordelt på tapsårsaker. Antall
Kommune Periode Skogbruk Bygg, vei Hus, friluft Sammensatt
Lillesand 1980-2003 0,04 (0,02%) 0,09 (0,04%) 0,09 (0,04%) 0,04 (0,02%)
Figur 19. Gjennomsnittlig årlig skade på fornminner fordelt på skadeårsak. Antall
Kommune Periode Jordbruk Hærverk Bygg, vei Naturskade Hus, friluft Sammensatt
Lillesand 1980-2003 0,04 (0,02%) 0,09 (0,04%) 0,35 (0,17%) 0,04 (0,02%) 0,04 (0,02%) 0,09 (0,04%)
ligger i områder der det tidligere var gårdsbruk med dy-
rehold holder i dag på å gro igjen. Flere av disse områ-
dene er i tillegg høybonitetsområder der trær og busker
har ypperlige vekstforhold. 
Ved kontrollen ble det ikke oppdaget noen form for ytter-
ligere skade på de kulturminnene som ligger i tilknytning
til hytteområder langs kysten. Dette er imidlertid grav-
røyser som har vært utsatt for plyndring og utkasting
gjennom hele forhistorisk og historisk tid. Nesten alle var
skadet ved førstegangskartleggingen. Mange av disse
røysene er imidlertid så utkastet at de lett kan bli så gjen-
grodde at de ikke blir synlige, og ved kontrollen ble det
også iakttatt at en del av dem var skjemmet ved at de for
eksempel ble brukt som lagringsplass for hageavfall.   
8 Konklusjon
Kontrollregistreringen i Lillesand kommune omfattet 209
automatisk fredete kulturminner. De fleste er gravminner
i form av gravrøyser på lavbonitetsområder ute langs kys-
ten og gravhauger i agrare strøk.
I løpet av de 23 årene som er gått mellom førstegangs- og
kontrollregistreringen, er seks kulturminner fjernet og 15
er påført en eller annen form for skade. Dette er hen-
holdsvis 2,9% og 7,2% av det totale antall kulturminner
som ble registrert i 1980. 
Kulturminnene ble også kontrollert med tanke på nøy-
aktighet ved stedsangivelsen. I Lillesand var samtlige kul-
turminner korrekt avmerket i henhold til gjeldende nor-
mer for akseptabel feilmargin som er 20 meter. Bare ett
kulturminne ble ikke gjenfunnet hvilket ikke skyldtes
feilavmerking. I dette tilfellet var gjengroing av området
årsaken til at en gravkiste ikke lenger var synlig.
Bygg- og anleggsvirksomhet, industri og veiutbygging
samt husbygging og friluftsskade er de to kategoriene
innen skadetype som har forårsaket flest tap og påført
størst skade på kulturminnene i kommunen. I fremtiden vil
nok også disse to være den største trusselen for kulturmin-
nene fordi prognosene tilsier at flere vil bosette seg i kom-
munen og av disse vil de fleste etablere seg i tettstedene.
Det er derfor kulturminner som ligger nær tettstedene som
vil være mest utsatt i fremtiden. De som ligger i skog vil
etter hvert være utsatt for gjengroing. (Figur 20.)
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Figur 20. Gravhaug og
Bauta som er i ferd med å
skjules av vegetasjon, id
017128.
Foto Sollund, NIKU
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10 Vedlegg
Vedlegg 1 Bestilling fra Riksantikvaren
Prosjektet «Kontrollregistrering av automatisk fredede
kulturminner (fornminner)» ble igangsatt i 1997 med fo-
kusering på desimeringshastigheten for automatisk fre-
dete kulturminner. Siden 2001 ble prosjektet innlemmet i
Riksantikvarens miljøovervåkningsvirksomhet. Det over-
våkes 16 modellkommuner over en tidsperiode av fire år
med tanke på desimering av fornminner og fortløpende
kartlegging av årsakene til at denne bestanden gradvis
ødelegges og forsvinner. Formålet med dette overvåk-
ningsprosjektet er å få oversikt over utviklingen av tap og
skade blant arkeologiske kulturminner ved feltkontroll og
data fra fornminneregisteret.
Overvåkningen gjennomføres i henhold til nasjonalt re-
sultatmål 3.1: «Det årlige tapet av kulturminner og kul-
turmiljøer som følge av fjerning, ødeleggelse eller forfall,
skal minimeres, og skal innen 2008 ikke overstige 0,5%».
Resultater av dette prosjektet relateres til nøkkeltall 3.1.2:
«Prosentvis årlig tap av registrerte arkeologiske forn-
minner i fornminneregisteret i et representativt antall kon-
trollkommuner; og nøkkeltall 3.2.2: «Andel registrerte 
arkeologiske kulturminner uten nye skader i fornminne-
registeret i et representativt antall kommuner. Bestand
ved årets start og endring i forhold til 1998-bestand.»
Riksantikvaren stiller følgende krav til utføringen av kon-
trollregistreringen:
1. Det skal kontrollregistreres samtlige fornminner i
Fornminneregisteret (inklusive de med uavklart ver-
nestatus) i de utvalgte kommuner. Før feltarbeidet
skal NIKU kontakte fylkeskommunene for å sørge
for at registeropplysninger i de utvalgte kommunene
er oppdatert. Det betyr at dersom fylkeskommunene
har registreringer som mangler i fornminneregisteret
skal disse legges inn i registeret og objektene skal di-
gitaliseres slik at fornminneregisteret er oppdatert. 
2. Kontrollen i de utvalgte kommunene skal foregå et-
ter lik metodikk for å sikre sammenlignbarhet av re-
sultatene.
3. Kontrollregistreringen skal også omfatte kontroll av
kartplassering av objektene. Det forutsettes bruk av
GPS, og at eventuelle korrigeringer i kartplasse-
ringen blir overlevert Riksantikvaren som SOSI fil.
Oversendelsen skal koordineres med prosjektlederen
for Kulturminnebasen hos Riksantikvaren.
4. Under kontrollregistreringen skal det tas i bruk ut-
kast til «Norsk Standard; Automatisk fredete kultur-
miner. Registrering av tap og skade» 
5. Det skal registreres arealbruk, planstatus, tilstand og
skade for hvert kulturminneobjekt.
6. Tilstanden av fornminner skal registreres på enkelt-
minnenivå. Hvis et skadet objekt innenfor et forn-
minnefelt ikke er oppført med en sub-identitetsnum-
mer i fornminneregisteret, skal det opprettes et eget
sub-identitetsnummer. En kartfesting av disse er ikke
nødvendig, dersom det gjeldende fornminnefeltet er
tilstrekkelig avmerket. 
7. Det skal gis en kort men presis beskrivelse av skade-
bildet. Det kan være hensiktsmessig å bruke et digi-
tal kamera til dokumentasjon. Ved bruk av fotodoku-
mentasjon knyttes objektet til ID nummer i
Fornminneregisteret og det opprettes en fotoliste.
Bildemateriell sendes som CD til Riksantikvaren.
8. Resultatene fra kontrollregistreringen skal legges inn
i fornminneregisteret slik at det er á jour. Feil eller
mangler i Fornminneregisteret skal oppdateres. Det
skal meldes fra til Riksantikvaren når dette er gjort.
Likeledes skal de respektive fylkeskommunene in-
formeres.
9. Resultatene som er direkte knyttet til nøkkeltallene
skal leveres tidligst mulig, innen 01.februar 2004
10.Resultatene skal publiseres som oppdragsmelding
snarest mulig etter feltarbeid, dog innen slutten av
april 2004. Samtlige rapporter skrives etter felles mal
for å garantere sammenlignbarhet med hensyn til na-
sjonal rapportering. Som rapportmal gjelder rapport-
strukturen for kontrollregistreringen i 2002
gjennomført av NIKU. Det forutsettes at oppdragsta-
ker koordinerer dette arbeidet seg i mellom, og kva-
litetssikrer arbeidet før overlevering til oppdragsgi-
ver. Riksantikvaren ber dog om at det sendes et
utkast til rapportstruktur for godkjenning.
11. Eventuelle avvik under feltarbeid, som for eksempel
problemer vedrørende tilgjengelighet til fornminner;
beskrivelse av skadeårsak hhv. skadebilde, og lignende,
må avklares med Riksantikvaren for godkjennelse.
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Vedlegg 2 
Lillesand kommune, Aust-Agder, kulturminner som er endret i perioden 1987-2003
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